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Terpaksa membayar RM1 8 juta setahun berbanding RM150 000 sebelum ini
Cukai tanah UUM 10 kali ganda
Oleh NORLIZA ABD RAHMAN
pengarang@utusan com my
PUTRAJAYA 18 April Tin
dakan kerajaan negeri Pas Kedah
menaikkan cukai tanah Universiti
Utara Malaysia UUM sehingga 10
kali ganda sejakmengambil alih tam
puk pemerintahan negeri amat di
kesali kerana universiti itu kini ter
paksa membayar RM1 8 juta setahun
berbanding RMl50 ooo sebelum ini
Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin berkata ke
rajaan negeri itu juga gagal menye
diakan bekalan aii mencukupi sehing
ga memaksa pihak pengurusan UUM
membayar antara RM8o ooo sehingga
RM90 000 sebulan bagi kos lori meng
angkut air ke universiti tersebut
Menurutnya ini jelas menunjuk
kan sikap kerajaan negeri yang tidak
serius dalam menjayakan sektor pe
ngajian tinggi negara bagi meme
nuhi keperluan melahirkan modal
insan berpengetahuan tinggi
Kita harap kerajaan negeri Ke
dah tidak mengenakan cukai ter
lampau tinggi kerana wang itu se
patutnya boleh digunakan untuk tu
juan penyelidikan dan penerbitan
Kerajaan negeri sebaliknya cuba
mendapatkan keuntungan daripada
sebuah institusi pengajian tinggi se
dangkan mereka sepatutnya faham
bahawa UUM adaiah sebuah pusat
akademik yang berfungsi untuk me
lahirkan modal insan
Di Selangor kerajaan negeri to
lak Universiti Teknologi Mara
UiTM dan di Kedah isu bekalan air
dan cukai tanah pula katanya ke
pada pemberita seiepas melancar
kan program pascasiswazah untuk
ahli Parlimen di sini hari ini
Hadir sama Naib Canselor UUM
Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa
Ishak
Mohamed Khaled menambah
kerajaan negeri Kedah hanya tahu
mempersoalkan tindakan Kerajaan
Pusat menaikkan harga gula dalam
ceramah politiknya sedangkan me
reka sendiri menaikkan cukai tanah
pada kadar cukup tinggi
Sementara itu Dr Mohamed
Mustafa berkata beliau telah me
nemui Menteri Besar Kedah Datuk
Seri Azizan Abdul Razak awal tahun
ini untuk berbincang mengenai isu
air dan merayu agar kadar cukai
tanah dikurangkan
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